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pàg. 196. ^ F. Martí Jusmet, Las hachas de bronce en Cataluña (J. Sán-
chez Real), pàg. 196. — P. Bosch-Gimpera, Tipos y cronología del vaso 
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